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Palma .... 4fJosl dIJ 187 ... 
Margalida: He rebut sa teva carta en 
que me donas conte d' haye guañat ses 
e1eccions y des téus projectcs de go-
,·em. Si no me demallasses contestaci6, 
no l' en daria, l)erquc, si he de dí la ve-
l'ital, es téu triunfo m' ha causat un 
efecte molt diferent des quc tú't pensa-
ves. May hauria cregnt que sa política 
local d' aqueix póble estigués tan en-
cascavellada com me dius sense voleo 
Tú te crcus havi'! guañat, logrant que 't 
fessen en MiquCl batle; jo crech qu' has 
perdut, y mo1tj y a. mí no m' has fet 
gens de bé; perque ti. I'óltros y el. mí, lo 
que mos interessa es qu' en Miquel esti-
ga él sa possesió y no a. ses cases de la 
vila; pero ja está fet, y, l)aciencia: tal 
vega da jo ten eh molta part de culpa. 
Encare que ses méues ideas son lli-
Le1'als, quauL vetx es rumbo que pr~nen 
ses C('lses, m' avergoñesch de figuró. en 
es partiL. No sé 10 que succeheix. a. f()ra 
ltlallorca; pero, si allá entenen sa lli-
bertat cüm aquí, mal agafada estará la 
p()hre: mal conle uonará a tothOm. Gas-
tarse dos ó trescents duros per nombrá 
un ajuntament el. un pt1b1e qui no conta 
tres mil ánimes y que no té Casa de la 
vila, ni 10ca1s per escMes, ni casa de 
beneficencia, ni cementeri, ni carnice-
ría, ni un boci de camí plá, ni medis 
per cubrí es gastos d' ets emplcats, ax(') 
no té cap ni pllUS. Comprá ets e1ectors 
o emborraLxarlos perque donin es vot a 
n' en fulano o a n' en su lano es s' inmo-
ralidat més despOtica. TIlma la mos feren 
es qui mos empeltaren es snfragi uni-
,-ersal, posant dins sa clósca d' ets ig-
norants, ciue tots, grans y petits, ases y 
discrets, tenian dret el. governá y .eran 
tan reys com es matex. Rey. ¡Sa lhber-
tat, es dret de fé hé, qu' es una cosa 
tan santa, veurela trasformada en s'in-
tl'iga, s' egoisme y s' interés! Es nom-
brament d' una autoridat qu' ha de tení 
en es séu cárrech ets interessos ruorals 
y materiaIs de toL es póble, fet per una 
majoría de borratxos! ! 1. .. Vamos, Mar-
galida, si no fosses dóna, comprendias 
es mal papé que fan es qui's posan amb 
aquestes coses. 
Pero, suposat que me demanas que 't 
contest, y qne segurament no prendrás 
per contestació lo que ja he dit, dech 
haverte d' advertí que no sies tant b1a-
ya .. No cregas qu' en Miquel téll, ni tú 
y- tot si't posasses es ca1sons, malc1e-
ment hajis viscut tres añys a dins Ciu-
tat y t' hajis instruida més de lo que 
correspon a una madona, are fasseu més 
de 10 qu' han fét ets aItres. Jo vuy que 
se publiquin handos y que s' amenás 
amb multes a n' ets infraclós' de ses 01'-
denanses municipals; entre noltros, es 
mandá es molt fácil de fé; su dificultat 
la trohám sempre en es creure y en es 
formo s obehí. Tú veurás qu' es tendés 
robarán a n' es pes, es j llgadós farán de 
ses séues, es tai'ernés posarán aygo en 
es ví, vetlant fins a la mala hora, y es 
carnicé donará gat per lIebre. Enhora-
bóna qu' es passen contes U tots; peró 
¡,qui 'ls ha de passá? ¿ell MiqueI'? ¿es ret-
gid6s'? ¡Vaja una pretensi6 tonta! ¿Creus 
tú qu' un misse, l)cr llesL que fos, tra-
gués trellat ni aguyé d' aquell munt de 
papés que sol tení es secretad uemunL 
sa tanla des séu despalx, que a res as-
sembla Inés <IU' a una harca carregada 
y el. pllnt de sorH des port. Desengallet, 
en Miquel firmará sense seLrc que firma, 
ax.í com heu han fét ets aItres banes 
anteriors a e11; donará ordes que 110 se-
ran cumplidcs, y gracies si qua1que ve-
gada no s' en dú una 11lunta amb tata 
l' orde, no li tayan ses figueres y ses 
parres de sa sélla terra, (} no m' ho fan 
pagá él mí que no 'n som res. Es Mestre 
y sa Mestressa continuarán visquent y 
enseflant en cases fosques, estretes, hu-
mides ó apuntalades, no c.obrarán sino 
quant es secretad yoldrá, y es nins pa-
garán o no pllgarál1 retribucions, fins 
que la gent se desenganará vejent que 
es po bIes encare son menors d' edat; y 
necessitan politxons y bón fermays per 
aná drets. 
Tocant a 10 d' es cassino deus llaVe 
S' envían es números a domicili, tant iI. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat it s' Administració (Cadena de CO¡'t 
n,' 11), 1 pesseta a. cante de 16 números. 
de sebre que 'aquestes reunions son s' es--
cola de perdició de tots es pobles: un 
xibiu ahont ets espavilats agafan ses 
Il1ópies y en fan d ells una cosa con-
semblant a sa qu' es cassadós fan des 
torts. Es cavaIlés sembraren aquesta 
11av6 forastera, y segurament que s' en 
han pel1edit més de dues vegades quant 
han visl sa pesta des séu fruyt. P' es 
camí que van es pagesos, y molts de 
ciutadans, no trobarán més que llágri-
mes, perque tots han sortit de botadó. 
Antigarnent, quant un anava a una pos-
sesi6 no tenia que dernaná cual era es 
quarto des señó o es de l' amo, perque 
es mobles ley deyan ben clá: are ja no 
es .axí: es matex llit, ses matexes buta-
ques, es matex cantarano y ses matexes 
catifes; es carro de parey amb rnolt poca 
varia ció servia per treginá es hlat y la 
familia; are ja no hey ha cap madona 
que no tenga carretó amb molles per 
aná a missa y atlOta amb devantal blanch 
per servá s' iufant, y criada per ferli es 
diná, y pentinadora y modista, y aUres 
coses qn' aument.an gastos y disminue-
xen es pl'Odllctes. Si no cretls amb mi, 
ja demanarás el. ta mare si aplegá lo que 
té, enfárinante sa cara quant eras j04 
vensana, posante muxelles d' eslopa ne-
gre en es moño, o rossegays y peren-
dengues en es vestit. Y si d' ets amos 
passám a 11' es jornalés y menestrals, iro· 
barémlo matex, deutes, trampes y mala 
fé. 
Primé, ses cuhidores l)er dil1S ets oli-
vás passavan el rosari, o cantavan can-
sons inofensives, y a l' hOra d' are ja 
disputan, lo qu' han pujat ses misses, y 
compónen gloses de picat el. l' amo. 
Altre temps ets amos y seMs de pa-
ble, si bé no tenian es devertiments y 
ses festes de Ciutat, vivian cn pau y 
eran respectats p' es pobres a ne qui se 
cuydavan de que no mancás feyna; 'vuy 
en dia, gracies a ses propagandes inmo· 
rals, el. n' es cassinos y él n' es partits, es 
pobres soIs somian en' repartirse ses 
marjades, y es señós des .poblcs están 
manco segús qu'es de Ciutat. N'hi ha 
molts que ben merescut s' ho tenen. 
Acabaré diguente: que si vóls qu' es: 
téus infants no paren él jornalés, o en es 
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presidi, procura que no vajin de cassi-
nos, ui t' encalentescas es cap en políti-
ca, ni vulgas que digan ])on á n' es téu 
homo, ni qu' et fassin· dona dues vega-
des. 
TONI. 
COSES DELS REYS. 
¡Déú ",os guard el'unja estáfet! 
L' IGNORANCIA. 
ri, seña]antlos amb so dit un parrafo 
estampat en lIctres grosses. Era es parte 
telegráficb que donava conte de com 
mentres a n' el Rey nostro li bavian 
pegat dos tirs es dio. abans. 
-Germanets, (digué el rey Gaspá, 
qu' era es més vey,) ja'u veys, axo no 
m' agrada un pel: la ma va hruta, y ni 
dins Mallorca, ni dins tota Espafla, te-
nim bora segura. Som de pare que to-
quem es corn are match: pero .la que 
Lenim to1s aquests viatges de regalos, 
per tornarmosne de buyt y fé Inés via, 
es crials amb quatre gümbades que los 
¡Aquesta sí qu' es fresca! May bauría vajen a repartí; y llóllros mentrcs tant 
jo pogut creure una cosa sembIant, ni prendém ventaLge, y .la los esperarém a 
si m' ho haguéssen predicat dalt una tora pOrta. 
trona. . Dit y feL. Donáren s' orde a TI' es 
De totduna, quant heu vdtx sentí con- crials, comenantlos que no féssen molt 
tá de hoca en boca, m' acudí sa sospíta sa paupa, y qu' eUs los esperarían abans 
de que tot era una fábula, una br )ma de trencá aubu devés s' hostal d' es Pla. 
que qualque graciós havia inventada Y .la var.en esse partits, amb tota 
per devertí la gent. pressa, tu pots y jo no pucho 
Per paga, corren tan tes oolas, qu' un Es criats, que sospitáren quuIque co-
ja hey está avesat, y no li alsan es v.en- so., comensáren també n aná temoréchs: 
trey. Surts en es carré, y sents' que pero lo M ya esse qu' un d' ells qu' 11a-
diuen :-« Es papé de s' Estat pnja .. " via escoltat la feta, los lIo contá tot axi 
S' AjuntamenL ha trobat medi de fé do- CClln era. 
blés ... Sa grossa de Nadal es cayguda iAh, fiys meus! haguésseu vist airo-
a Ervissa ... Es consums, de cada sct- pcllá! Arnb qualre graparles se partiren 
mana treuen més ... » Y com vé (inis, es trastos, prenguéren cadascuIl p' es 
finis, ... tol es. un poch de fum de for- barrio que tenía seüalal, y a la habatlá 
matjada. y sense orde ni concert comcnsáren á 
Pero are que m' ho han contat tot., dexa recapte per balcons y finestres, 
pedres menudes y fil per randa, heu sé sense mirá gayre es número de sa casa 
de bOna tinta, y vetx. qu' es cosa certa. ahont heu dexavan. 
¡Vaja un pas! Abans de trencá es dia, ja havian 
Veuréu qu' el rey Gaspá y el rey Bat... acabada sa tasca, y partian depressa a 
tasá y el rey Melcion, per no perde es reunirse amb sos señós. 
lIon costum, s' en venian dilluns passat, D' aquesta tropellía y desconcert, no 
tira, tira, cap a Ciutat, amb sos seus vos podeu pensá, amichs lectors, es des-o 
criats derrera derrera, qui menavan una barats y equivocacions' qu' en resultá-
teringa de camelIs y ases carregats amb reno Jo no més en sé unes qllantes, pero 
sos regalos que cada aüy duen eIs Reys bOlles. 
a tots es qui ténen per costurn posá sa Figurauvos qu' una atloleta qu' havia 
sabeta -en es baleó. Sino que enguañy, dexudasa polaca a sa serena, l' endemá 
més generosos que may, duyan i"egalos dematí la trohá plena de jochs d' uyere.s; 
fins y tol a molta gent que no ley posa. y a un interventó de consums, que VIii 
A encesa de fanals, entravan dillS en es malcx carré, li dexáren un me-
Ciutat; pero tant d' amagat y fent tant dalló embolicat amb un papen~t qui 
poca fressa, que amb tot y tants cóm deya: Recuerdo para, 'lni O. P. Aquella 
eran, y amb tantes bisties com menavUll, atloteLa 11a nom Ofelia Perez. 
no los afinaren es punxes, per demanar- A una sellora "éva beata des carré des 
los si duyan res de pago. Axo no té res Llull1s li dexáren {;.n feix de barreLines 
de partícula. Yermeyes; yen es ha1có de sa cantonada 
Arribats a sa posada, feyan un poch de dcvant, una capsa plena de defen-
de terops, esperant qu' es serenos estús- sius, Josariels y escapularis. 
sen adorroits, per ells tres comensá la Enes hulcó gran de la Sala hey vá-
valta; quant el Rey moro, que per en- ren dexá es criats deIs B.eys una má(Iui ... 
tretenirse una mica, hé y honestament na d' aquestes de netetjá es cap de part 
sense fé mal a ningú, havia agafat es dedins (nova illvenció); y En Millan es 
JJiari de Palma y elllegía, cop en sech perruqué, quant obrí es bulcó de ca s-
s' axecá dret, lí agufá un tremoló per séua, hey trohá escampades un parey 
1.ot el cos, pegá un gran erit, y roma n- de doLzenes de dimisions de Ooncejals, 
gué blanch coro sa paret. iY axo qu' era totes ja escrites, que just faltava es po-
el rey moro! Ara figuramos quin SllSto sarhi su firma. 
havia de dúo Es porté s d' una Sociedat Lrobárell de-
Ets altres dos el se miraren esglayats, munt es baleo n s de pedra un feix de 
y ohrint UllS uys com uns salés, li de- papés de música y de poesies que feyan 
manaren qué tenia. riure; y unes señoreLes joves que ténen 
Per tota resposta, los alIargá es JJia- es baleó prop de per allá, téngueren 
gran sorpresa de trobá dins sa boteta un. 
compás amb un paperet qui deya: Per 
prende bé ses mides en tornd posd (anals. 
i Y qué més vos diré! Ja he perdut es 
con te de tan tes com m' en han conla-
des, y que aquests dies, poch a poch 
s' anirán sahent. 
¡Ah, no hi pensava: a un metge jove 
li dexúren un rchosillo y un gipó: a una 
Socieuat n(¡va de vapors un hossot pIe 
de billels amb sos noms de pilOts y ca-
pitans: a un poteeari de la "ila d' avall 
dues gerres somerals plenes d' aygo de 
pou: a un escriYiÍ una llimu de fé ses 
ungles netes; y un barrisch de patates 
de Múlaga a cerLa persona qu' ha fet 
molt la guerra (de paranla) a sa filoxera. 
També a noltros mos arribaren ets 
esquitxos: en es baleonel de sa nostra 
redaeció hey trobárem una pilota, un 
ca\',-ül de carló, un sabre de lIauna y 
altres juguetes, que malehit per lo que 
mos senexen, perque tots, qui més qui 
ménos, ja fu temp's qu' hem perdut es 
j6cbs; y en cam;i, en es haleó des vehi-
nat hey havia un emholich de paperets 
de coló amb una faxa que dnya escrit: 
Pm' L' IGNOHANCIA. 
Poguérem recuperá aquells papés, que 
de totduna mos pensárem si eran hillets 
de calderilla d' es Canvi Mallorquí, que 
els Reys mos havían dexats a noltros 
perque un altre periOdich no los llavia 
yolguts; pero mos errárem de mitx a 
mitx: eran una colecció d' Agttinaldos, 
un bO y s' altre milló. 
N' hi llavia un qui deyá: 
A tuJos l()~ pm'oq uiaoos 
Como de bueo cor:IZOíl 
BUl'go á Dius no les falte 
Cer J" pavo y turoo 
y Soben COI! mi primol' 
Les deju bien afeitados 
YIIO salen de la Tienda 
Sin es tal' Illuy hieo peinauos. 
Ja se sab: per rumbo, no hey ba com 
es harhés. 
Deya un altre, quéparexía fet de sábi: 
Ouisiera lenOl' dt~ Caltlernn la li¡'a, 
De la l'atti su voz tan Jlle!odio~a 
Pal'a decirtt' sciíor una gran cosa 
Cosa trcllll'oLla quo IOIllOI' inspira. 
En esa Incita fatal qlle va y viene 
y hace dellllllodo uu caos de illlsion 
Es la diferellcia del Ilue lient) 
y del q lIe no pal'a co'lIler turron. he dicho. 
Entre mitja dotzena d' altres, n' hi 
llavia un de piüól Yermey. Passauyos la 
vista pcr aquest trosset: 
. Sov su servido!' leal 
Vtllf)Ó á dal' los bllcno~ tlias 
Olle naee nll('~tl'O MeSlas 
y á lodos guarda dt~ mal. 
Al pobre da capilal, 
Aloe lllala fti castiga, 
.Si lo vé q uc Lil~n camina. 
Puede ser un general. 
Pr6diga nallll"aleza 
Sobre tí vierte sus galas 
Te [Hesta el gcuio sus alas 
Pill":l eleval' tu g'l'andeza. 
IJauitlo de nOIJ1IJr1~ y gloria 
Lucbas con Ji) po/' el arte 
EIIlpllrl~llido e1.f'standart.: 
Asc!)uras la vidoria. 
Urg·ando la Nayidad 
Acostumbran los l't'lJorcs 
De dar para los turrones 
Si les V¡111 en Icalt:id. 
!\luchos ailos fj ne lo w~al1 
En salud IllIH:ha alegria 
Con lodita su familia 
Así como lo desean. 
Ax¡') hen haurá escrit qualque !/'i'aciós, 
per fé enfadá un p()ch es méu amich 
Salomo Ara no faltarán males llengos 
que l' acusarán de que per fé décimes 
en alabansa d' en Cepillo, s' es atrevit a 
emprá escapolollS d' un aguinaldo. ¡Así 
se escribe la ltistoria! 
Ydó, tota aquesta caravana s' es suc-
cehida, leclors ignoranls, fa molLs nochs 
díes dins Ciuta lo Si YOS n' arriban aItres 
detalls, com es d' espcrá, feysmen un 
motet de lletra, y tot axt') més tendrá 
que agrahírvos es vostro ignoranlíssim 
amich servicial vostro, qne lo soy. 
GomET. 
FABULES O' ISOP. 
VI. 
ES PASTÓ Y LA MAR. 
Pasturant sa guarda un dia 
Pe!' sa vorera de mar, 
A nn pastü li vengué idea 
De fer,;e comerclant, 
Dit y fet: dins una barca 
Ses au veyes va embarcá, 
y ala en~ant, rema qui rima, 
.~rrilni. a sa cústa. aviat. 
Les va ventll'e, y es producte 
Tot de dátils el compní; 
Pero quant tOl'nava alegre, 
Se va moure telllpOl'al. 
Tota aquella datilada 
Dins mar l' haguEÍ de tirá; 
y axi y tot, devall ses ones 
AmL un póch lués hey l'oman. 
Sense datils, sense auveyes, 
PIOl'iilava el malanat, 
Quant un vey qui '1 conexía 
Li deya:-Mir-a la mal', 
Mírala que va de plana; 
~CÓIfl no 't tornas arr'iscá! 
-¡Ara es que domana dátils! 
Responia ell enutjat. 
VII. 
SA ClJCUY ADA. 
Agafada amL 1111 giiíól 
Una pobre eucuyada, 
D' aque"t modo se plurJia: 
-~ ¡Qu' heu som de desgraciada! 
¡Jo que Illay he l'obat res 
Ni jóyes d' 01' ni de plata, 
Sino just un gra de blat, 
y il mor-! estich condellll1adal» 
No sabia, ¡pobre aucell! 
Qu' un delicte se compara 
Sempl'c atnb sa capacidat 
D' a1luell qu' ha eomés sa falta: 
L' IGNORANCIA. 
VIII. 
SA MEDICINA DE MERCURI. 
Júpiter a Mereuri 
Un pich li va maná 
Qu' amb trampes y inentides 
Un bálsam preparás 
Per treure, nn púeh, d' aplll'os 
Es póbl'es menestrals. 
Mercnri cumplí s' orde 
Donant a cada qual 
en ratx d' aqueIl ban bábam 
Qu' havia prepal'at. 
Es saLa t~:~ a les hÓl'es 
Vetll'ó;U qn' arrihá tart; 
Peró encare en riuedava 
Cosa de la lI1itat, 
y tot a dins s' olleta 
Mel'ctll'i ley aboeá. 
Axí es (jue, de !levónses, 
E,; !:\ubate!:\ fUl'iIlals 
Una pal'aula vcm 
No l' han tenguda liJay. 
:n:. 
SA CASA DE SÓCRATES. 
Una casa per ell se feya Sócrates, 
y corn que no el'a rich, 
A su caseta nova la provehía 
J ust de lo mes lwecís. 
en qui la se mirava l'iguent deya: 
-·«Germans, ¡vaja un xibiu!» 
-«:\i llóch hey romandra (afegía un altrc) 
Per giral'shi dedi1l5.>l 
-«Tan pútita com es, (los deya Sócrates,) 
Jo sería felís 
Si, un día o s' altre, l' arribás i.t vcure 
Plena de Lons itmichs.» 
M. O. 
Hem aual él yeure es local que s' ha 
disp()st de bcll IH')ll per dep0sil ele cadú-
vel'S, a l' Hospital general de Palma. Es 
una gran sala, alta de paladá, espayosa, 
neta, sem,illa y bea ol'eljada, que cau 
jusi derrera allá ahollt hey hayia s' an-
tich oraluri de Santa Catalina des PO-
bres. 
::\íos ha agradaL molL mós axú que 
totes ses nóves obres des Teatro; en so 
hen entés que 110 hey ha tant d' art ni 
costan una lllillouessíma part. Axu va a 
gusls. 
També hem guaylat á ses habitacions 
re(orínadas q u' ocupan ses virtuoses Ger-
manes de la Caritat; y C('lll entenem un 
puch es ram de picapedré, mos hem 
convensut y pode m dá fe de que no son 
tan 11tjosas cum s' ba dit demunt diaris, 
per qui no devi", está Len informal. Lo 
que s' ha gaslat amb aquesta reforma 
era lo manco que merexian una dotzena 
de seiiores que voluntariament y per 
amor a Déu y al proxim, se négan a si 
matexes y en pIe sigle XIX, dins una 
sociedat corrompuda, passan sa vida 
auxiliant él n' es pobres malalts. 
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Abans de parlá d' elles, per ferles jus-
ticia, es necessari have comprés tat lo 
que val es séu sacrifici, fins abont arri-
ba sa séua inteligencia y s' humildat 
des séu heroisme. Déu les alliber de 
tota casta d' improperis y los don sa 
paga que ténen merescuda. 
(Lector: ja pOts comprende qll' aques-
ta tayadura'l' ha dictada 11:!oSSML Ll1tclt; 
si la trobas nea ... ja sabem tú qui ests.) 
"* 
* * 
D' un article publical per El Anun-
ciador de dia f>, tradllhim lo siguent: 
{( Encare hey Ita més: no ha mancat un, 
no sabem si djrli intljscl'et, que ha cregut 
velll'e estampat dem u nt ets envoltól'!S o 
envasses des bultos detengllts a l' Adua-
na, es nom y sa direcció d' un o de val jos 
seM's des qui amI> més entusiasme han 
feta pl'opaganda anti-!lloxEÍl'jca, formant 
pal't de cualque J unta constituida per axo.» 
y dcya 'Iu' aquells hultos amagavan 
fru,)'tes y vcrdures traginades desde es 
Continenl a Palma de Mallorca. 
D' aquesta casta d' indirectes, L' In-
NOUA:\'CB. está cansada de tirarne, pues 
s' ha convensuda que ni 'n pren com qui 
fá rótlos dins aygo, tant prest señat 
tan! prest borrat. 
V cudrá sa filoxera, si es que ja no sia 
aquí; y es ({ni l' haurán inlrodubida se 
passeljarán per entre noltros, protestant 
des séu patriotisme; y es qui haurém 
dumat en vá, serem ets escarnits. 
Ja en parlarem. 
* 
* * 
y si no hasta aquest ~'ecipe, aquí en 
teniu un altre de molt més farest: 
«Desde Sineu han enviat a Binisalem 
p' es fm'l'o-cal'ril IIn garuó de sal'!l1cnts 
mallol'ijuines mesclades amb sarments ca-
talanes procedents de Vilanova, que pro-
bablement son arribades en so vapor de 
Alcudia. Qui les ha enviades es un mer-
callé de Lcstiá.· Qui I(~s ha introduides, 
(¡semilla impos!-;iLle!) té tota sa sélla tréta 
c:onsistent en viües .. » 
y ax<'J, germans, no es L' ImWItANCIA 
qu' heu fú públiuh: es es President de 
sa .T un la contra sa Filoxera. 
¡Vaja, no 'n parlem pús, y que venga 
s' animaló en donarli la gana! Está vist 
que su verladera filoxera ja la tenim 
dins callostra, amb aquests mallorquin& 
criminals, que tot cástich los seria pocho 
i Fiys bórts de sa ,,(¡stra pátria! llásti-
ma d' un llamp que no vos espoltesca 
dins ses mans ses sarments y plantes y 
fruytes forastcres! 
* '" 
A desgrat nustro, no poguérem assis-
tí a sa reunió qu' ahí se celebrá a la Sa-
la per tractá s' assunto d' aygos. 
Estam á la mira, per veure lo que 
n' haurá sorHt d' aquella junta. 
'" 
* '" 
Altra vagada es Felanitx.és enrahollan 
Á' 4. 
. sobre si los arribará es ferro-carril. Ets 
Alcudienchs diguéren bá d.osañs que 
ells tot soIs basta van per durlo a ca-séua. 
jAla envant, ydo! 
Lo que 's diu sa Compañía, faría un 
desbaratsi afegís branques a n' es feix, 
mentres tenga ses accions tan al baix. 
Esperem el veure ets interessos que 
mos dará de l' añy passaL. 
"* 
** 
Molts 'de propietaris de cases dins 
Cintat, convensuts de lo que L' IGNo-
lt¡\NCa vá estampa relatiu a. sa calidat 
de ses aygos de sa Font de la Vira, ma-
'laveljau aprofitá ses de pluja que reple-
gan de ses séues teulades, logrant de 
aquesta manera omplí es dep()sits y beu-
rerlesmés pures. 
S' idea es bOua, si es que no tengnin 
cQlom:istes p' es vehinats. 
* 
'" '" 
Alguns menestralcLs d' aquesls que 
tot l' añy d1ten 'JUt Cl!í"ta, mas suplican 
.que supliquérn a 11' es séus parroquians 
mossonsque no los satisféren es c.onte 
de l'añy 1879, que fassin lo possible 
per pagarloshó; pero L' IGNORANCIA, que 
sab sa séua ohligaci6, no s' aficará amb 
aquests assuntos; lo més que aconseya-
rá a n' es malanats que duhen a s' es--
quena uns parroquians tant pudientes, 
es que tengan pacii~ncia, y sinó que los 
dugan a In barra, y rüra respectes hu-
'mans; S' en16n, a les bónes, res de 
questions; pero, qu' heu fas si es J utg(:. 
'" '" 
Ha mllrt, aquests dies, una criada 
'véya qu' havía servit devés 70 aiíys sem-
pre a una matcxa casa. 
Aquesta sí que no havía de menesté 
ca1'tilla. 
A Pollensa, que tle deu ailJ's a n' a-
questa banda no es de ses Tites de Ma-
llorca que fán manco renüll dins sa xa-
ranga de sa Civilisilció, pareix, segons 
dihuen, (a nr')ltros llO mas consta,) que 
s' hayian proposat acuiíá moneda falsa~ 
v qu' es matcxos sócios han desbaratada 
sa potranca. N/JItros suposam qu' amb 
axo hey ha hag'ut mala inteligencia, 
pues lo regulá era q ne se proposassin 
acnñá medalles per ses fies de la Purís-
sima, com s' ha vist a Mallorca altres 
vegades. 
A Marruecos, qUflllt atrapan es falsi-
ficüd6s de moneda los tayan ses mallS 
en mitx de plassa, perqlle son uns bár-
• haros. A España, quant s' esclevé, (una 
voHa cada sigle) que atrapan aquesls 
industrials, los donan una maneta per-
que surtan des compromís, y tiran terra 
demunt l' .assunto. Axo es més comodo 
v sobre tol molt més humanitario 
• ¡Ditx6s (luí "iu a Espafn! 
'1./ IGNORANCIA .. 
Un sanj uané que s 'ha presa sa mo-
1estia d3 férse .corresponsalnostro, mot1t-
ptopio, mos n' escriu una partida d' ase 
y seques, quediu que succehiren es 
véspre de .ses matines de Nadal, en 
aquella henavenlurada vila de ses sebes. 
i,Y sa firma, compare? i,Quantes vega-
des vos ha haurém de repetí a vóS y a 
aItres, perque heu arribeu a ten! entes? 
Are teniti que vos mateix son causa, 
per descuydat, de que no publiquém '3a 
vostra carta, encare que tant heu de-
sitjeu. 
No vos enfadeu per axü, germá, Un'al-
tra ...-egada farém barrina. 
,., 
'" * 
A Llubí, es poble de ses táperes, han 
organisada Ulla música. 
S' espericnlcia, acorde amh s' historia, 
ha demoslrat que allá ahont hey ha mú-
sica no hi manca renou. 
Dcsitjariam que es llubinés fossin una 
escepció de sa regla general. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO rAssAT. 
GEROGLÍFICII.-Un: pir:h ('aria cenl aiiysfw~ una 
gran ¡esta. 
CA YILACIÓ ..... -B¡lt-María. 
SE~IllLANSES .. -t. En fiar! té e,'peró. 
2. En que té dau. 
3. En q(te té man.va. 
ENDEVINAYA .. ....,.UnfOI·II. 
LES lIA~ )~NDgVINADES: 
Totcs:-NI'.II-Ne!l v Un tmn:r((, f'1l!Jf'rJe¡t. 
Cinch:-U¡¡ Sw't!l/¡¡: f"slt'(jadí8, Un bastoné, 
Q. R. y Conif't dI) Guia:. . Quatre:-Un a!J(joT'denü:. 
GEROGLIFICH .. 
TOTIETIVltM: 
SEMBLANSES. 
¿,En que s' assr-mbla una seba a un in-
fant acabat de UlOl'í t 
1. Y una locomotora a un quí abcura una 
bistia? 
Fclicilam' a n' ets iniciadós de etc., 
etc., que procurant vénce mil dificul- lo 
tats, etc., etc., han conseguit, etc., elc., 2. 
amh armonía de ses necessidatg que sa 
civilisació imposa, elc., etc. 3_ ~ Y una má a Cintan 
4. ¡ Y una cria de clwaris Ú l' órga de sant 
Francesch '? * 
Parex. que il. Manacú bey ha un ca-
parrut que s' ha empenat en regalá ets 
excmplás deL' IG~oltA~CL\.. 
Axü no durará gayre, perque no hey 
ha cap l(')co qu' apedrech sa séua teula-
da. Y aprofitant s' ocasió dirém él n' es 
manacorins,. qne <1' avuy cndcyarü, s' 
cncarrC'gat ti' es IlOstro selmanari, en 
arlueHa vila, ('5 Don T. Simó, que viu 
cnrrt~ ele l' Ano11 n." 0. Axó no \'l>l dí 
qu' es qui. tengan IwslrN u n' en Maten 
Borrús, ex-aclministradó, u Palma, no 
hajin de dirigirsl\ u ell, pues los den 
ha \'t~ de respondrc des compromissos 
que vá conlrenre. 
Seryesca por inteligencia des qui no 
sabia n aqnest canyi de personal. 
ANUNGXS" 
OBRES MALLORQUINES. 
FI.OIl$ HE MALLOIlCA, poosÍrs d' ~utOl'S vi-
"ent~, IlI'emiat!es le~ mes en ios Jochs Flol'als 
de Barcelona. Y¡in t\'aduhidí.:s en lIellgll<l caste-
llana. Les YClIül1 {I s'impl'('nta de P. J. Grlalwl't. 
IDILIS y C.\~TS ~lISTICllS, por !\10SSC[) .J. Vel'-
d:lgllcr, allll> un prúlceh ti" D. M. ~!ilá Y F(II1-
Lll;;J!S. Edici6 ricaml'nt ('~LlInp;lc!a. t'r. \'('11 al 
prCll de 12 rs. en rústica [1 sa llibrería de don 
F. Gna,:p. 
F,í.Jll'uS en \'el'S mallorqní, per D. T. A. C., 
autor de sa Bondulfa de llondayes. 
CL'.\TH': PAHAI;LES BEX DlTES e) sien máxi-
mes, pcnsaments y aClldils que haul'á de tenf 
pl'esent tot aquell que yulga seguí sa !ley de 
.Jl'sucríst y sel' un bon cristiá, y h(¡mo de bé a 
carta cabal, posadcs en ycrs mallorquf ,. per 
1\1. B. Y C. 
5. ¿,Y una guya de cosí á unes correglh 
des~ 
x. 
CAVILACIÓ. 
Nicolau- Bárbara- Ignaci- Bernat-
Francesch -U rsula -Andreu -Angela-
Ramon-Libori-Ayna-Bal'tomeu. 
Amh ses iniciali\ ,1' a'llll'sts dotw noms cscriu-
re es d' un l'olJle de Mal orca. 
RITA. 
ENDEVINAYES. 
1. 
Vench de pare cantadó 
y duch blanch es men vcstit 
Es méu cor soless¡': gl'och, 
y aliment p(¡ores y I'ich;;. 
2. 
Jamay he pogut pocá 
y con Vlir:-i lllOlt acertat; 
De ferro:~ cstich tancat, 
y som tan desgmclat . 
Que en el cúl no puch entrá. 
UN BUÑOLI¡. 
(SI'S .~OlllciOf!S 'U:<'"{(l'lc (fui Dé si !5om I!irl.~ .. ) 
connEsrO:'\DE:'\CIA P.\HTICULAIl. 
LLE~TErtNl::: Tenga raf~ii~l1(;ia. qu' 01. llH.)Jl lk} 
es fd amo un dia: ·parL (j¡, lo 'tu' Ira ¡mviat. "eu 
aprofitarém. - ~¡.;y-;-¡gy: S' illscrf ai';" - A¡¡EN,'!.\' 
« P.o\I.ACIO» (,l{ad,.{dJ: Gral'Íes de s' ()fl'l'inH~nt.: 
pel'ú L' I(;NOlto\NCIA D? mes ~. cmpatxa de eú~,'r-; 
rk Mallorca.-S.-I.BATE r,N 1>~r.r.[1SS: ,la veu ':om 
hcu anam [lublicant.-lJN C,·;,,(:: T.kgesl:a Ha xe· 
remiada. 
10 JANf~ DE 1~80. 
Estampa dan l'ere J. (le/alJe!'!. 
